









































































































































































































































































logholoは， mba（図7), opa nwa（図8）をはじめ，山羊を象ったもの
Ibo族の仮面における色彩の象徴性 31 
とされる mkpe「一角」（図13），それにotogho「キツツキ」（図14）といった仮

















































































































































































































Ibo (lgbo) Speaking Groupとよぶべきものである。
( 4) BOSTON (1960: 56), COLE (1966: 36), 0TTENBERG (1975: 11), HENDERSON 
,[1972: 110］による。ただし，著者により， mmuoは， mma[OTTENBERG, 
1975J, maw (BASDEN, 1938), mmo [BOSTON, 1960), mm:> (FORDE and }ONES, 




( 5) イチゴ腫（Frambesia）の第3期症状とされ， Gangosa とよばれる（cf.
Simmons, 1957）。
( 6 ) 0TTENBERG (1975）の表記では， Qkumkpa は ~kumkpa となっている。以下，
0TTENBERGによって， :ipanwa, :iri, :ikpesu umuruma, :itoghoと表記され
た方名に関して，本稿ではすべて［コ］を［o］と表記した。
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1. Horned mask. Wood, H. 61cm., National Museum (Lagos), 20th century. 
(Ekpo EYO, Two Tho叫sandYears Nigerian Art，工agos,1977, p. 205.) 
2.「女の仮扇J，木製， 33x18cm, （梅樟忠夫・木村重信監修，『仮面』，講談社，
1981，図39)
3. Okorosia nma. (H. M. COLE，“Art as a Verb in Iboland",African Art, 3(1), 
1969, p. 37.) 
4. Okorosia ojo. (H. M. COLE, ibid.) 
5. Okorosia ojo. (H. M. COLE, ibid.) 
6. Akparakpa dancers. (S. 0TTENBERG, 1¥ゐskedRituals of Afikpo, Seatle 
and London, 1975, pl. XI) 
7. Mba. Wood, 1952 3. (S. 0TTENBERG, ibid., pl. Ill) 
8. Opa nwa. Wood, 1952 3. (S. 0TTENBERG, ibid., pl. VII) 
9. Mma ji. Wood, 1959-60. (S. OTTENBERG, ibid., pl. IV) 
10. Okpesu umuruma. Wood, 1952-3. (S. 0TTENBERG, ibid., pl. VI) 
11. Njenji parade. (S. OTETNBERG, ibid., pl. XII) 
12. Njenji Parade. (S. 0TEENBERG, ibid., pl. XII) 
13. Mkpe. Wood, 1952-53. (S. 0TTENBERG, ibid., pl. VII) 
14. Otogho. Wood 1952-3. (S. 0TTENBERG, ibid., pl. II) 
